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v W k5`µy s Yebg { gCmPcfebg { `lhf Y|gtcm0`bZxogCv	h`pZxo>k { hjgCmah s g5mqhjk5cqepY6q§o { kafe XY6Z0Y6q s  k5ohr`bZH`bqgihr`pk5m s  giepepkPv6gihj`lkam s Y { Y6qqjk5c { vwY8q	¨² gZ Y	h W k s kCepkC5`lY#°j s  Y ¢ cgihr`pk5m³epCk { `ph W ZHY	¤B { v W `lhjY6vwhc { Y6±xo {  Y6qjY6mahf Y	YgCc#v W gCo`lh { Y Lg5oo>k { hrYcmfYHgi` s YgCcv W k5`µy s Y
ebgx { gCmPcfebg { `lhf YC¨² Yv W kC`ly s Yebg# { gCmPcfebg { `phf Y0gCc mf`p®CY6g5c s Ye  g { v W `phrY8vwhjc { YY8qrhZ0kC`bmq s  Y	ep`pv6gih `pe s kC`phZHY6hrh { YY8m  Y	®P` s Y6mv	YxelY¹og<¤{ giepew Y	ep`pqZ0Y s `pqokamf`bfelYtY8mah { Yqf Y ¢ cfY6mv	Y6c { qno { kC { gCZxZxgCelY8q	¨f`bmqj` £>f`lY8m ¢ c« cm¬^ z  qjkC`phv	gCogCfepY s  Y EY8vwhcfY { qr`bZdcfel¤
hgCm Y8Z0Y6mahcmfYtZdcfephr`bofep`pv6gihr`pk5m£cmfYtg ss `lhj`lkam«£fh { kC`bqngCv	v XY6qZ Y6Z0k5` { Y ! elY8vwhjc { Y s Y s Y8cPy s k5mm| Y	Y8qY	h s  cmfY`pmqrh { cv	hr`pk5m ) £
h { k5`pq|ZHk s `l¸>v6gihr`pk5mq s Yo>kC`bmahrY8c { q|Z Y6Z0kC` { Y ! s Y8cPy s Y s kamm Y6Y6qY6h§cm s Y¡o { k5 { gCZxZ0Y ) £CcmfY s  Y6v {  Y6Z0Y6mahjgChr`pk5m s Y¡v	k5ZxoP¤
hjY6c { s  `phf Y { gChr`pk5mq\Y	htcmhjY6qjh s Yx¸>m s  `phf Y { gChr`pk5m«£R`peGm« Y6qjhogCqm Y8vwY8qjqgi` { Y s Y s  Y8v { ` { YdepYog { giepew Y	ep`pqZ0YdY6mah { YxepY6qtcmf`phf Y6q
kao| Y { gihjkC` { Y8q ¢ cf`«Y EY8vwhcfY6mahvwY8qnk5o Y { gihr`pk5mq	£Pv	g { vwY6qcmf`lhf Y6qnkao Y { gChrkC` { Y6q§mYqrkam5hog5qqf Y ¢ cfY6m6v	gCelY8q§`bm s  Y8oY8m s g5Z0Z0Y8m5h6£
Y6elepY6qqjk5mahvwkaZxZ0g5m s  Y6Y6qnY8mqrY8ZdfepY Xgv W g ¢ cfYtv	uPv	elY`bmqjh { cvwhj`lkam³og { cmcm` ¢ cfY s  Y6vwk s Y8c { s  `pmqjh { cv	hr`pk5mq6£ s kamvk5melY8q{ Y6o {  Y8qrY8m5hjY { gog { cmqjY6ce°r { gC`pm±Hqf Y ¢ cfY6mahj`lY6e s  g { v W `phrY8vwhc { Y\epY6q { Y	 { k5cogCmah|gL®5Y6v¡elYtqf Y ¢ cfY8mvwY8c { s  `pmqjh { cv	hr`pk5mq6¨ z g {
v	k5mah { YC£CcmgCcfhjk5ZxgihjY s YvwkaZ0ZHcmf`bv	gChr`pk5m0`pmahjY { o { kfv	Y6qqrY8c { Y6qjhGv	gCogCfepY s Yqf Y ¢ cfY8mvwY { £<Y8m0og { giepe XY6elYgL®5Y6velYq Y ¢ cY6mv	Y6c {s  `bmqrh { cvwhr`pk5m s  cm o { kfvwY6qqjY6c { £ s Y6qth { g5mqr´ËY { hjq\Y6mah { Yxepg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 Y s `pg s Y
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og { hjgCCY¹gL®5Y6vcm ! s Y8q )dgCch { Y-! q)tg5cfhrkaZxgihrY ! q) s YvwkaZxZdcmf`bv	gChr`pk5m«£ s kamv¹kam epY { Y6o {  Y6qjY6mahjY { g
og { cm { gi`bmqf Y ¢ cfY8mahr`pY	e s  g { v W `phrY8vwhc { Y s ` Y { Y8mah s Y#vwY6epcf` s c o { kPv	Y6qqrY8c { o>k5c { epYv	k5ZxofhjY s c ¢ cY	en`lenY EY8vwhjcY s Y8q
v	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5mq	¨R`bmqj` £Rk5m s  Y8v { ` { gxe  g { v W `phrY8vwhjc { YHY6m¥hjY { Z0Y6q s Y0q Y ¢ cY6mv	Y6c { q s  k5o Y { gihr`pk5mq s Yxv	gCepv6cfeTkac s Y0h { gCmqr¤
´ËY { h6£ ¢ cfYtmfk5cqgCoo>Y	epepY { k5mqog { epgqcf`phrY./	(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Y8m5h { Y0k5o Y { gihjY6c { q ) ¢ cf`epY6c { o>Y { ZHY6hrhjY6mah s Y0v	k5ZxZdcmf` ¢ cfY { Y6h s Y0qjYHqjufmv W{ k5mf`bqrY { o>k5c { gCqqc { Y { ebgo {  Y8vR Y s Y6mvwYtY6mah { Y
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²  kaofhr`bZ0`pqgihj`lkam s Y0e  giepelkfv6gihr`pk5m s Y6q { Y6qqrkac { v	Y6qm Y6v	Y6qqr`phrYHepgvwk5Zxog { gC`pqjk5m s Y6q\oY { ´Ëk { ZxgCmvwY6q s Y8q s `  Y { Y6mahjY6q`bZH¤
ofebgCmahgihr`pk5mq|o>k5qqr`bfepY6q6¨   Y6gCel`bqrY { v W g ¢ cfY`bZxofepg5mahjgihj`lkamo>k5qqr`bfepY¡o>k5c { Y6mZHY8qjc { Y { epY6qoY { ´Ëk { Zxg5mvwY8q§Y8qrh|`pmg5k { s gCfepYB
epY\mk5Zd { Y s Y\qjkCebcfhj`lkamq|o>k5qqj`pfepY6q|Y6qjhC`p5gCmahjY6q ¢ cYC£C`pe«qrYo>Y6cfh ¢ cfY¡e3 g { v W `lhjY6v	hjc { Y¡v	`pfepYmfY¡qjkC`phogCq|Y6mv	k { Y s `bqjo>k5m`pfepY
g5cZHkaZ0Y6mahGk Xc0e3 kamx®CY8cfh´¶gi` { Yepgv	k5Zxog { gC`pqjk5m«£<ebg s c {  Y6Ym| Y6v	Y6qqjgC` { Y Xgtepgtv	k5Zxof`pepgChr`pk5mxY6h Xge  Ywy Y8v	cfhj`lkam s  cmfY`bZ0oepg5mP¤
hgihr`pk5mokac { Y8mZHY8qjc { Y { elY8qo>Y { ´Ëk { ZxgCmv	Y6qo>Y6cfhdY	h { Ydelkamf5cfY5£Y	h\qjc { hjk5cfh`pe´¶g5cfh¡v W kC`bqr` { s Y8qvwkam s `phr`pk5mq s  Ywy| Y6v6cfhr`pk5m¢ cf`·v	k5cf® { Y6mahnhrkacqepY6qv	g5q s Y¸ac { Y5£fuv	k5Zxo { `pqnepYof` { Y s co>kC`bmah s Y®PcY s Y6qo>Y { ´Ëk { ZxgCmv	Y6q6£fg<¸>m s Yt®| Y { `l¸Y {n¢ cfYv	Y6qs Y { m` XY { Y8q { Y6qo>Y6vwhjY6mahelY8qvwkam5h { gC`pmahjY6qThrY6Zxoqr¤ {  Y6Y	e3¨ ² gvwk5Zxog { gC`pqjk5mdog { ebg¡Z0Y6qc { Y¹ Y	hgCmahT`bmg5k { s g5fepYC£L`lefY8qrhm Y6vwY8qjqgi` { Ys Y¡vwk5mqrh { cf` { YncmZHk s XY	epYo {  Y s `bvwhj`µ´ s Y6q|oY { ´Ëk { Zxg5mvwY8q°jof` { Yv6gCq± s Y6q§`pZxofebgCmahjgChr`pk5mq6£ ¢ c« cfhr`pep`pqjY { gepg\´Ëkamvwhj`lkam s Yvwkcfhs Yxe3 W Y6c { `pqjhr` ¢ cfY s  kaofhr`bZ0`pqgihj`lkam«¨  k5ZxZ0YHe3 giepCk { `ph W Z0Y0Y	h\e  g { v W `phrY6v	hjc { Yxqrkam5h\vwkaZ0o>k5q Y8q ! s Y °r { gi`bmq±Z0`pqY8m { Y	ebg<¤
hj`lkamog { `bmahrY { v	k5mmfY	yf`lkam ) £aelYZ0k s XY	epY¡o {  Y s `bvwhr`l´ s Yo>Y { ´Ëk { Z0g5mvwY8q s kC`ph¡Y6h { Y¡v	k5Zxokaqr`phr`pk5mmfY	e3£PY	hnokac { oY { Z0Y	hjh { Y\v	Y	hjhrY
v	k5Zxokaqr`phr`pk5m£·`pe§´¶g5cfh ¢ cfYe3 giepCk { `ph W Z0YY	hHe  g { v W `phrY8vwhjc { YqjkC`pY6mahdqo Y8vw`l¸n Y6qY8m hrY { Z0Y6q s Y¹hªufo>Y6qHvwk W  Y { Y6mahjq s Y¹ { gi`bmqs  giepepkPv6gihj`lkam«¨² g¥vwk W  Y { Y6mvwY s Yhªufo>Y6q s Y { gi`bmq s  gCelepkfv	gihj`lkam { Y ¢ cf`lY { h s  cmYog { h ¢ cfY¹e  giepCk { `ph W Z0YqjkC`phdvwkaZxokaqf Y s Y¹ { gi`bmq
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Ywyf`pqjhrY { cm#vwk s YtY	y| Y6v6cfhjg5felYto>k5c { v W g ¢ cfYhªufoY s ` ¡ Y { Y8m5h s  k5o Y { gihjY6c { v	g5ogCelYs Y0e3 Y	y| Y6v	chrY { )nY6h ¢ cYde3 g { v W `phrY8vwhc { Y0qrk5`lhvwkaZxokaqf Y6Y s Y0 { gi`bmq`.@/ 	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v	k5mmfY8vwhf Y6q6£«v W gCv6cmv6gCog5felY s Yqf Y ¢ cfY8mvwY { s Y8qk5o Y { gChr`pk5mqY	h s Y8qtvwk5ZxZHcmf`bv	gihj`lkamq\gL®CY6vHepY6q\k5o Y { gihrY8c { qgCcfy ¢ cfY6epq\`pe
Y8qrhv	k5mmfY8vwhf Y!3og { e3 `pmahrY { Z Y s `bgi` { Y s Y
 	 {3  s Yv	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5m) ¨  Y	hjhrY¥v	k W  Y { Y8mvwY³oY { Z0Y6hcmfY s Y6qv { `bofhr`pk5m s Y
e3 Y	y| Y6v6cfhr`l´~£5Y6h s k5mv¡qjgqjufmah W«XY8qrYY	he ~ Y	®<gCepcgChr`pk5m s YqrY8q|o>Y { ´Ëk { ZxgCmv	Y6q6£CY8mhrY { Z0Y6q s Y\vwk5Zxo>k5qj`lhj`lkamog { gCele XY	epY ! s `pqjh { `pcP¤
hj`lkam ) s YHqf Y ¢ cfY6mv	Y6q ! k { s k5mmgCmv	Y6Z0Y6mah ) s  kao| Y { gihj`lkamq s Ydv6giebv	cfeTY	h"'<k5c s Ydv	k5ZxZdcmf`pv6gihj`lkam«£qjuPmv W{ kamf`bqf Y6Y6qngCc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² YZ0k s XY	epY s Yo {  Y s `pv	hr`pk5m s Y³oY { ´Ëk { Zxg5mvwY8q s k5`lhY	h { Yvwk5Zxo>k5qj`lhj`lkammfY6e|Y6h0qjYg5qrY { qc { elY8q0v6g { gCv	hf Y { `bqrhj` ¢ cfY8q s Y
v W g ¢ cfY { gi`bm s  giepelkfv	gChr`pk5mX5v W g ¢ cfYkao| Y { gihjY6c { s kC`phY	h { Yv6g { gCv	hf Y { `bqf Y !3og { ZHY8qjc { Y0 £a[Rk5c Xg s  Yw´¶gCchGog { Y6qjhr`bZ0gChr`pk5m ) £
Y8mhjY { ZHY8q s Y s c {  Y	Y s  Ywy| Y6v6cfhr`pk5mY	h s Yv	g5ogCv	`lhf YZ Y8Z0kC` { Y5£o>k5c { v W g ¢ cfY³k5o Y { gChr`pk5m ¢ c« `peY6qjh0v6gCog5felY s  Ywy Y8v	cfhjY {
Y6h"'Lkacokac { hrk5chrYHv	k5ZxZdcmf`pv6gihj`lkam ¢ c `pe s kC`ph¡o>k5cf®5kC` { qjcook { hjY { ¨ ² gvwkaZ0o>k5qj`phr`pk5m s Y0vwY6q\v	g { g5vwhf Y { `pqjhr` ¢ cfY6qY8qrh´¶gi`phrY
Y8mx´Ëk5mv	hr`pk5m s Y¡epg s `pqjh { `pcfhr`pk5mY6h s Ye  k { s k5mmgCmv	Y6Z0Y6mah s Y8qGkao| Y { gihj`lkamqY	h('Lkac s Y6q|vwk5ZxZHcmf`bv	gihj`lkamq6¨ ² g s `pqjh { `pcfhr`pk5m
`bZxofel` ¢ cfY¡cmfY¡v	k5Zxokaqr`phr`pk5mqogChr`bgiepYC£5og { giepe XY6elY5£io { Y6mg5m5h§Y6mv	k5ZxofhrYelY8q|g { f`ph { gi5Y6q s  gCv6v XY8qGgCcfy { Y6qqrkac { vwY6qog { hjgi Y	Y8q	£
Y6h§e3 k { s kammg5mvwY8ZHY8mah`pZxofep` ¢ cfY\cmfY\vwk5Zxo>k5qj`lhj`lkam0hrY6Zxo>k { Y	epelY5£aq Y ¢ cY6mahr`pY	epelY5£Co { Y6mg5mahY6mv	k5ZxofhrYelY8q§qjuPmv W{ kamf`bqjgChr`pk5mq
m Y6vwY8qjqgi` { Y6qgCcPyv	k5ZxZdcmf`pv6gihj`lkamq	¨
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V k5cfh|ZHk s XY	epY¹ Y	hjg5mahY6mah8g5v W  Y s  Y {{ Y8c { q s cfY6q§gCcPym Y8vwY6qqgi` { Y8qAg5oo { kLyf`pZxgihj`lkamqqr`bZxofep`µ¸>v6gih { `bvwY8q	£5elY8q s gihjY6q s Y s  Y8cfh
Y6h s Y§¸>m s  Ywy Y8v	cfhj`lkam s Y6qTk5o Y { gChr`pk5mqRY6h s Y8q·v	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5mq	£8v	giebv	cew Y6Y6qog { epY|Z0k s XY6elY s Y§o {  Y s `bvwhj`lkam s Y§o>Y { ´Ëk { ZxgCmv	Y6q
epk { q s Ye3 kaofhr`bZ0`pqgihj`lkam Xgog { hr` { s Y8q s c {  Y6Y6q s  Ywy Y8v	cfhj`lkam«£oY8cf®CY8mahxY	h { Yqc8qjg5Z0Y6mah s ` Y { Y8mahrY6qepk { q s Ye3 Ywy| Y6v6cfhr`pk5m
o>k5c {\¢ cfYepY6c { k { s { Y { Y6epgChr`l´ !¶Y8m5h { YHqf Y ¢ cfY6mv	Y6qog { giepe XY6elY8q )v W gCmf5YC¨ z kac { 5g { g5mahr` {dXge3 Y	y| Y6v	chr`pk5m#e3 k { s { Y { Y	ebgihr`l´GY6mah { Y
v	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5mq§Y6h§k5o Y { gihj`lkamq ¢ cf`«og { hjgCCY8m5h§elY8q§hgCZxokamqZ Y6Z0kC` { Y s Y6q s k5mm| Y	Y8q§v	k5ZxZdcm` ¢ c Y6Y6q6£CkammfY¡o>Y6ch s kamv
qjYvwkam5hjY6mahrY { s Y6qo {  Y s `bvwhr`pk5mq s Y s gihjY6q s  Ywy Y8v	cfhj`lkam´¶gi`phrY8qo>Y6m s g5mahe  k5ofhj`pZ0`bqjgChr`pk5m«£f`pe«´¶g5cfh`pZxo>k5qjY { v	Y	hk { s { Y { Y	ebgihj`µ´
og { s Y8qqjuPmv W{ kamf`bqjgChr`pk5mqYwyofep`bvw`phrY6q s gCmqe  Ywy Y8v	cfhj`µ´~¨>­|m# { Yw´~£ebg s `bqrh { `bcfhj`lkam³Y	he3 k { s k5mmg5mvwY8Z0Y6mah s Y6qk5o Y { gChr`pk5mq
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­m# Y8m| Y { gieEepY6qkao Y { gChrY6c { q s Ydv	k5ZxZdcmf`pv6gihj`lkam#k5mah s Y6q¡v	g5ogCv	`lhf Y6qnep`pZ0`phf Y6Y6q s Ydqf Y ¢ cfY6mvwY6Z0Y8m5h6¨ z g { Y	yfY6ZxofepYhrkacq
epY6q¬M vwkammPcqqrkam5h`bmv	g5ogCelY8q s Yqf Y ¢ cfY8mvwY8Z0Y6mahAv	k5m s `lhj`lkammfY	e{icmHq Y ¢ cY6mv	Y6c { s  `pmqjh { cv	hr`pk5mqAY6qjh { Y ¢ cf`pqo>k5c { ep` { Y
cmY s kamm Y6YkPk5ew Y6Y6mmYY	h|o>k5c { YRY6v	hjcfY { cm { gCmv W Y8Z0Y6mah§vwkam s `phr`pk5mmY	e3¨5ch { YYwyfY8Z0oelY5£5ebgofebcog { h s Y6q|¬/Md£aq6 `lebq
qjk5mahv	gCogCfepY6q s Y0q Y ¢ cY6mv	Y { qjY6cepq\ebg¹qcf`lhjY s Y6qZ0`pv { kC¤3h { g5mq~´ËY { hq	£ Xg s Y8qg s { Y6qqrY8qZ Y8ZHk5` { Y {  Y	acfep` XY { Y8Z0Y6mahnY6qogCvR Y	Y8q	£
v	k {{ Y8qjo>k5m s gCmah Xgdcm¹ZxgCv { kC¤3h { g5mq~´ËY { h6£Cqjk5mah§`bmv	g5ogCgCfepY6q s Y\q Y ¢ cY6mv	Y { s Y6qZ0g5v { ki¤Bh { gCmqr´ËY { hjq7fcmqf Y ¢ cfY6mv	Y6c { s  `bmqr¤
h { cv	hr`pk5mq¡Y6qjh { Y ¢ cf`bqo>k5c { v W g { 5Y { epY6q { Y6C`bqrh { Y8q s c¥¬M ¢ c`Aog { g5Z XY	h { Y8m5hY6h`bmf`phr`pY6mahepYHZxgCv { kC¤3h { g5mqr´ËY { h	¨¬\Y { mf`pY {
Y	yPY8ZxofelY5£EcmfY   V !  m`l®5Y { qjgCe·qjufmv W{ k5mfkacq  Y8vwY	`p®CY {VA{ g5mqjZ0`phrhjY { ) £>qj`·Y6elepYY8qrhv6gCog5fepY s Ydqf Y ¢ cfY8mvwY { qrY8cfepYelY8q
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qf Y ¢ cfY8mvwY8c { s  `bmqrh { cvwhr`pk5mqGY6qjh { Y ¢ cf`bqGmfkamqjY6cfepY6Z0Y6mah§o>k5c { h { gCmq~´L Y { Y { v W g ¢ cfYkPv	hrY6h§Y6mah { YepY { Y	5`pqjh { Y s Y¡q Y { `bgiep`pqgihj`lkam
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 Y6Z0kC` { YY	h s  Y8v {  Y6Z0Y6mahjY { epYv	k5ZxofhrY s  kfvwhrY6hjq s cZxg5v { ki¤Bh { gCmqr´ËY { h	£
vC Y8qrhr¤ Xgi¤ s ` { Ydokac {  Y6ZdcelY { cm¬M£«Zxgi`bqg5cqqr`Aokac { v W g { CY { epY6q\oqjY6c s ki¤ { Y6C`bqrh { Y8q ! s  g s { Y6qqjYY	h s YdvwkaZxofhrY) s Y0vwY
¬M  Y8Zdcfew YC¨ mfYqf Y ¢ cfY6mvwY s YZxgCv { ki¤Bk5o Y { gihj`lkamq s Yv	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5mY6qjh s kamvtqjcook { hf Y	YgiephrY { mgihr`p®CY8Z0Y6mahog { cm³kao| Y { gihjY6c {
qf Y ¢ cfY8mvwY8c { s Yh { gCmq~´ËY { hqY	h§og { cm0k5o Y { gihrY8c { qf Y ¢ cfY6mv	Y6c { s  `bmqrh { cvwhr`pk5mq	¨  Y s Y { mf`lY { s kC`ph s kamvog { hjgCCY { qjk5m0hrY8Zxoq
Y8m5h { Y0e3 Y	y| Y6v	chr`pk5m s Y8qtZxgCv { ki¤Bk5o Y { gihj`lkamq s Yxv	giebv	ceAY6helYxqrY { ®P`bvwY s Y6qqf Y ¢ cfY8mvwY8c { q s Y0h { gCmqr´ËY { hjq ¢ cf` { Y ¢ cf` XY { Y6mah¡qjk5m
klknmpo#qsr	tsu
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gC` s Y !¶`pe>o>Y6cfh|uHY8mgL®CkC` { ofebcqj`lY8c { q) ¨  Yog { hgiCYm Y6vwY8qjqj`phrYcmg { f`ph { gi5YnY	h§cmYCY8qrhj`lkam0qj`bZdcfephjg5m| Y	Y s cvwk5mahjYwyfhrY!< Y	hgihs  gL®<gCmv	Y6Z0Y6mah) s Y|epg\qf Y ¢ cfY8mvwY s Yv6giebv	cfebq·Y6h s Y6qAvwk5mahjYwyfhrY8q s Y8qqf Y ¢ cfY6mv	Y6q s Y§h { g5mq~´ËY { hq	¨  k5ZxZ0Ye  Ywyo Y { `pY6mvwY§Z0k5mah { Y¢ cfYepY6qtv	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5mq\qjk5mahtqjk5cf®5Y6mah\v { `phr` ¢ cfY6q6£«`pe´¶gCcfhZ0`bmf`pZ0`bqrY { elY8c { ebgihrY8mvwY5£«Y	h s kamvxg { f`ph { Y { e  giepepkPv6gihj`lkam s c
qf Y ¢ cfY8mvwY8c { s  `pmqjh { cv	hr`pk5mqY8m0o { `pk { `lhf Y|g5cHqjY { ®P`pv	Y s Y6qv	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5mq	¨  Y8oY8m s gCmah6£ivwY	hjhrYgCelepkfv	gihj`lkamdo { `pk { `lhgi` { Y s kC`ph
qjY|ep`bZH`phrY { gCcdqjh { `bvwhm| Y6v	Y6qqjgC` { YLo>Y6m s gCmah ¢ c cm0ZxgCv { kC¤3h { g5mq~´ËY { hTgihrhjY6m s okac { s  Y8Z0g {j{ Y { epg¸>m s  cmYZxgCv { kC¤3kao Y { gChr`pk5ms Y\v	gCepv6cfe £5`le>´¶gCch ¢ cfYepYqf Y ¢ cfY8mvwY8c { s  `bmqrh { cvwhr`pk5mq§qjkC`ph|giepepk5c Y Xgdepgq Y ¢ cY6mv	Y s Y¡v6giebv	cfebq§o>k5c { gL®Ck5` { cmYk5ook { hcmf`phf Ys  Ywy Y8v	cfhjY { epgHZxgCv { ki¤Bk5o Y { gihj`lkam s Yv	gCepv6cfe s k5mahepg¸>mY6qjhgChrhrY8m s cfY ' s Y\Z³Y8ZHY5£ao>Y6m s gCmah ¢ cY¡e3 kao Y { gChrY6c { s YvwkaZ0ZHcP¤
mf`bv	gChr`pk5m#qf Y ¢ cfY8mvwYqrY8qZ0`pv { kC¤3h { g5mq~´ËY { hq	£PepYqf Y ¢ cfY6mvwY6c { s  `bmqjh { cvwhj`lkam s k5`lhtY	h { Ygiepelkac| Y Xgxepgxqf Y ¢ cfY8mvwY s Yv	gCepv6cfebqg<¸>ms YHhr` { Y { og { hj`TgCcZ0`pY6cPy s cog { giepew Y	ep`pqZ0Y s `pqokamf`bfelYdY6mah { Yk5o Y { gihjY6c { q s YHv6giebv	cfeTY	h s Y0vwkaZ0ZHcmf`bv	gChr`pk5m«¨  Y	hrhjYdgiepepki¤
v6gihr`pk5mmfY s kC`ph s k5mv¡gL®CkC` { ep`pY6c ¢ cfY s XY8q ¢ c« cm¹hjgCZxo>k5m³Z Y6Z0kC` { YY6qjho { Y6h XgY	h { Y¡h { gCmqr´8 Y {  YR	3 s XY6q ¢ cY¡e3 kao Y { gChrY6c { s Y
v	k5ZxZdcm`pv6gihr`pk5m0Y8qrh s `pqokamf`bfelYo>k5c { elYh { gCmqr´ËY { h !¶Y6h«}rcqjhrYo>k5c { epg s c {  Y6Ym| Y6v	Y6qqjgC` { Y Xgtqrkam { Y	ebgCmvwY6Z0Y8m5h) ¨i­mx Y8m Y { gCe
v	Y6q s Y8cPy¼ Y6®§ Y6mfY8ZHY8mahjqmfYqrkamahogCqtqj`pZHcfelhgCm Y6q\Y	he3 k { s { Y s YxelY8c { qkPv6v	c { Y6mvwY6qo>Y6cfhY	h { Y ¢ cY	ebvwk5m ¢ cYC£«`pe´¶gCcfh s kamv
epY6q¡qrufmv W{ k5m`pqjY { Evi Y6qjh XgvwY6epg ¢ cYdqrY { ®5Y6mahepY6qZxgCv { kC¤3kao Y { gChr`pk5mq s YHqjufmv W{ k5mf`bqgihr`pk5m 8¨  Y8q s Y8cPy: Y	®§ Y6mY6Z0Y6mahjqqjk5mah
 Y6m Y {  Y6q|og { s Y8cPy³qjk5c { vwY8q s ` ¡ Y { Y8m5hjY6q4epYo { Y6Z0`pY { og { epYqf Y ¢ cfY8mvwY8c { s  `bmqjh { cvwhj`lkamqY	hnepYqrY8vwkam s og { elYq Y ¢ cY6mv	Y6c {s Yth { g5mqr´ËY { hjq6¨ ² Y6q s  Y	hgi`pepq s YtepY6c {  Y6m Y { gihj`lkamxY	h s YtepY6c { qjufmv W{ k5mf`bqgihr`pk5m£Pm Y6v	Y6qqjgC` { Y6q XgxcmfY>k5mmfYtv	k5Zxo {  Y W Y8mqj`lkams Yte3 `pZxofebgCmahjgChr`pk5m s Y6qZ0g5v { ki¤Bk5o Y { gihr`pk5mq s YqjuPmv W{ kamf`bqjgChr`pk5m«£Pqrkamah s  Y6v { `phjqg5cv W g5of`ph { Y\[>¨ ¨ L¨
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kao| Y { gihj`lkamqAY	h s Y6qGh { g5mqr´ËY { hjq s Y s k5mm Y	Y6qg5cfhrk { `bqjYcmfYg5cfh { Yn´Ëk { Z0Y s Yog { gCelew Y	ep`bqjZ0Y0°jof`boY6el`bmfY8±£ik XcxepgR¤B` XY6Z0Y s k5mm Y	Y
o>Y6cfh0Y6h { YHo { k s cf`phrYHqc { cmg { vdoY8m s gCmah ¢ cfYdebg !¦ )B¤3` XY6Z0YY8qrh\vwkamqrkaZxZ Y	YC£Eqjc { cmgCcfh { Y0o { kfv	Y6qqrY8c { ¨  Y6q s Y6cfy
´Ëk { Z0Y6q s Yog { gCele	 Y6el`bqjZ0Yo>kChrY8mahr`pY	eRoY { Z0Y	hjhrY8m5h s Y¡mfkaZd { Y6cqrY8q`pZxofebgCmahgihr`pk5mq s  cmZY6Z0YgCel5k { `lh W Z0YC£ ¢ cf`Rvwkamqr`bqjhrY6mah
v W g5v	cmY Xg\v	k5Zxo>k5qjY { s ` Y { Y6ZxZ0Y6mah s Y6qkao Y { gChr`pk5mqTY6mxqf Y ¢ cfY8mvwYY	hepY6qGq Y ¢ cY6mv	Y6qAY6mxog { gCele XY	epYC£<gL®5Y6vvwk5ZxZHcmf`bv	gihj`lkamq
`bmahrY { ¤ªqf Y ¢ cfY6mv	Y6qvwkaZ0Z0Y s g5mqnepYv	gCqno {  Y8vR Y s Y6mah	¨²  `bmahf Y { Y6h0o { `bmvw`bogCe s  cm% { gCo W Y \k5h s Y s kamm Y6Y6q0Y6qjhebg s Y6qv { `pohr`pk5m%Ywyofep`pv	`lhjY s Y6q s  Y6o>Y6m s gCmv	Y6q s Y s k5mm Y	Y8q	£
m Y6vwY8qjqgi` { Y6q Xg0e3 `bZxofebgCmahjgChr`pk5m³og { giepe XY	epY s Yte3 gCel5k { `lh W Z0YC£Pgiepk { q ¢ cfY5£ s gCmq|epYtv	g5q s  cm¹ { g5o W Y/\kCh s Ytvwkamah { kCepYC£P`leR´¶g5cfh
Y	yPh { gC` { YvwY8q s  Y6o>Y6m s g5mvwY8q	£`pZxofep`pv	`lhjY6Z0Y6mah s  Y8v { `lhjY6qog { epYdog { hjgCCY s Yd®Lg { `bgCelY8qY6mah { Ykao| Y { gihj`lkamq6¨  m¥g5cfh { Yt`pmahf Y { Y	hs c# { g5o W Y\k5h s Y s k5mm| Y	Y8qnY6qjh s YtepkPv6giep`pqjY { ebgZ Y6Z0k5` { Y s ~ Y	hjgCh s Yte  giepCk { `ph W ZHY s g5mqepY6q { Y	hg { s q6£vwk5mah { gC` { Y6Z0Y6mahngCc
 { g5o W Y\kCh s Yv	k5mah { kCepY\k XcepgZ Y8ZHk5` { Y s ~ Y	hjgChm Y8qrhog5q s `bqrhj`pmfac Y6Yog { ZH`«epY6qn®<g { `bgCfepY6q6¨
©ªeA´¶gCch\mfk5hrY {¡¢ cfY0okac { elY8q s Y8cPy¥hªufoY8q s YHZ0k s XY6elY8q	£E { gCo W Y6q \>kCh s Y0v	k5mah { kCepYdZ0`bq¡Y8mog { gCele XY6elY5£Y	h\ { gCo W Y6q \>kChs Y s k5mm Y	Y6q6£Ek5mg¦ Y6hrY8m s cNepg#mfk5hr`pk5mN`pmf`phr`bgiepY s  giepCk { `ph W Z0Y0el`w Y	Y Xg#cmNk { s { Y0hrk5hjgCe s  Y	y| Y6v6cfhr`pk5mNqjc { epY6qkao| Y { gihj`lkamq6£ Xg
cmk { s { Yog { hr`pY	e s  Y	y| Y6v6cfhr`pk5m«¨T¬\g5mqHepg¥qcf`phrY³mfk5cq0cfhj`lep`pqjY { k5mqdqjuPqjhf Y6Zxgihj` ¢ cfY8ZHY8mahvwYZ0k s XY6elY% Y	hrY8m s c ¢ cg5m s mfkacq
og { epY { k5mq s  gCel5k { `lh W Z0YC¨
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² Y6qAepg5mf5gCCY8q^aufmv W{ kamfY6qT­|qjhrY { Y6e £ ² cqrh { Y5£i^P`lamgie3£C^ahjgChrY6ZxgChrYokaqjq XY s Y6mahTcmfYqf Y8ZxgCmahr` ¢ cfY§hjY6mg5m5hvwkaZxofhrY Xg¡epg´ËkC`bqs Y8qgCqoY8vwhqog { giepew Y6el`bqZHY¡Y	hnhrY8Zxok { Y6eB £f33¨elk { q ¢ c« ­|qjhrY { Y	eEY	h^ahgihjY6ZxgihjYqjk5mah s Y6qnebgCm5gi5Y6q§`pZxo Y { gChr`l´¶qngCcPy ¢ cfY	ebq
kam5ho>Y6ch¡gCqqjkPv	`lY { s Y6q { gCo W Y8q]\kCh s Ydvwkam5h { k5elY5£ ² cqjh { YtY	h^a`lamgieqjk5mah s Y8qebgCmfagi5Y6q s  Y8vwebg { gihr`l´¶qgCcfy ¢ cfY6epqnkamahoY8cfh
g5qjqjkfvw`pY { s Y6q { gCo W Y8qb\kCh s Y s kamm Y6Y6q6¨² Y6q¡epg5mf5gCCY6q^aufmv W{ k5mfY8q´Ëkam5h\e3 W ufok5h W«XY6qjY ¢ cfYHepY6q s kamm Y6Y6qo { k s cf`phrY8qog { cmfY0k5o Y { gihr`pk5m#g5oog { gi`bqqrY8m5hR Uf
j*, 
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s kamv s Y6q s c {  Y	Y8q§o W ufqr` ¢ cfY6q s  Ywy| Y6v6cfhr`pk5m s Y6q|k5o Y { gChr`pk5mq6£ s c {  Y6Y6q ¢ c` s  Y6o>Y6m s Y8mah s Y¡e  `pZxofebgCmahgihr`pk5m¨  Y6hrhrY W ufok5h W«XY8qrY
o>Y { Z0Y	h s YHvwkamqj` s  Y { Y {¢ cfYepY6q\v	gCepv6cfepq ! qjk5ZxZ0Y	hq s c { g5o W Y \>kCh s Y s k5mm| Y	Y8q )|Y6hepY6qh { gCmqr´ËY { hjq s Y s kamm Y6Y6q !3g { v s c
 { g5o W Yp\>kCh s Y s k5mm Y	Y6q)Rkamah·ep`lY8c s YnZxgCmf` XY { YG`bmqjhjg5m5hgCm Y	YC£6elY8c { q s c {  Y	Y6qTo W ufqr` ¢ cfY6qAmfYnqrkam5hog5qTv	k5mqj` s  Y {  Y	Y8q	¨ z g { h { g5mP¤
qj`lhj`l®P`phf Yg5oofep` ¢ c Y6Y Xg\hjk5cqepY6qqjk5ZxZ0Y	hq s c0 { gCo W YC£LelY8q s k5mm| Y	Y8qo { k s c`lhjY6qog { elY { g5o W YngCoog { gC`pqqjY6mahTqj`pZHcfephjgCm Y6Z0Y6mah
gL®5Y6vepY6q s kamm Y6Y6q|uY6mah { gCmah6¨  Y8q s Y { mf` XY { Y6qG®5Y6mg5mah s Y\e3 Y8m5®P` { kammfY8ZHY8mah s  Yw¸>mf`bqqrY8m5h s Y6q Y6®§ Y6mfY8ZHY8mahjq s  Y8mah {  Y	Ykac¹qjhr`l¤
ZHcfel`3¨¬\YZY6Z0YC£fepY6q s k5mm Y	Y8qo { k s cf`phrY8qo>k5c { e3 Y8ma®a` { k5mmfY8Z0Y6mahog { epY { gCo W Y s  Yw¸>mf`bqqrY8m5h s Y8q Y	®| Y8mfY6Z0Y8m5hq s Yqrk { hj`lY
kac {  Y6g5vwhr`pk5mq	¨ V k5ch¥ Y6®§ Y6mfY8Z0Y6mah s Yxqrk { hj`lYHY6qjh¡g5qjqjkfvw`w Y Xg¹cm  Y6®§ Y6mfY8ZHY8mah s  Y6mah {  Y	Y5¨  Y6epgoY { Z0Y6h s Y s  Y	¸>mf` { cm¥hrY8Zxoq
epkC5` ¢ cfY³k Xc%qrY8cfevwkaZxofhrY#e3 k { s { Y { Y	ebgihj`µ´ s Y6q Y6®§ Y6mfY8Z0Y6mahjq6£T`bm s  Y6o>Y6m s g5ZxZHY8mah s Y6q s c {  Y	Y8qxo W uPqj` ¢ cY6q ¢ cf`q	r Y8vwk5celY8m5h
Y8m5h { YepY6q³ Y	®§ Y6mY6Z0Y6mahjq6¨ ² gxmfkChj`lkam s Y s c {  Y	Y !¶epkC5` ¢ cfY)m« Y	yf`pqjhrYtgiepk { q ¢ c« g5c³h { gL®CY { q s c#vwk5Zxofhgi5Y s Y8q³ Y6®§ Y6mfY8ZHY8mahjq6¨² Y6qvwkaZxof`lebgihjY6c { q s Y8qnepg5mf5gCCY6q^aufmv W{ kamfY6qYRY6v	hjcfY8mah s Y6q®| Y { `l¸>v6gihr`pk5mq|qc { ebg0v	k W  Y { Y6mv	Y¡Y8m5h { YepY6q Y6®§ Y6mfY8Z0Y6mahjq
o { k s cf`phjq|Y6m {  Y6g5vwhj`lkam0g5cPy Y	®| Y8mfY6Z0Y6mahq ¢ c`>epY6q s  Y6v	elY8mv W Y8m5h6¨ X:v	Y¡mf`p®CY8gCc0epY6q|®§ Y { `µ¸>v6gihj`lkamqmfY¡o>k { hrY8mah ¢ cfYqc { e3 k { s { Ys Y8q³ Y6®§ Y6mfY8ZHY8mahjq6£aebgxmfkChj`lkam s Y s c {  Y	Yo W ufqr` ¢ cfYtep`w Y6Y XgcmfY W k { epkCCY\hrY8Zxoq {  Y	Y6eRm Y8qrhogCqo { `pqjYY6m#vwkaZxofhrY5¨  Y	ebgxqrY { g
v	Y6o>Y6m s g5mahn´¶gi`phnoepcqhjg { s elk { q s Ye3 `bZxofepg5mahjgihj`lkam¹Y6hqrY { g s  Y8v { `lhngCc³v W g5of`lh { Y L¨ ¨ L¨ ² Y6qv	k5Zxof`pepgChrY6c { qno>Y { ZHY6hrhjY6mah s Y
Z0k5mah { Y { og { YwyfY6ZxofepY ¢ cfY§v	Y { hjgi`bmq¡ Y6®§ Y6mfY8Z0Y6mahjq«g5c { kamah«hrk5c<}~k5c { q«ep`lY8c«£	kac\`lY8mqrYGo { k s cf` { k5mahgCo {6XY8q«cmtvwY { hgi`bm\mk5Zd { Ys  kfv	v6c { Y8mvwY8q s  cmg5cfh { Y  Y	®| Y8mfY6Z0Y8m5h6£«k5c f`pY6m ¢ cfYvwY { hjgC`pmqN Y	®| Y8mfY6Z0Y8m5htm« gCc { kam5hn}rg5Zxgi`bqep`lY8c«¨ ² Y6q { gi`bqjk5mmfY8Z0Y6mahjq
´Ëk { Z0Y	ebqcfhj`lep`pq Y8qn`pv	`·mfYtok { hjY6mah ¢ cfYtqjc { s Y6q>kPkCew Y	Y8mq6£a`pebqqrkamahno { `bmvw`bogCelY8ZHY8mahngCqf Y6qnqc { s Y6qnhjY6v W m` ¢ cfY8q s Y° Mk s Y	e W Y8va`pmfa±¡chr`pel`bqjg5mahelYofebcqqjk5cf®5Y6mah s Y6q & ¬\¬ ! & `bmg { ut¬¡Y8vw`bqr`pk5mH¬\`pgC { gCZ )h ON3¨  Y8q®§ Y { `µ¸Ev	gihj`lkamqAf`lY8m ¢ cYep`bZH`phf Y	Y6q6£
 Y6el`bZ0`pmY6mahcm { g5m s mfk5ZH { Y s  Y {j{ Y6c { qepkC5` ¢ cfY8q ¢ cf` W gCf`phjcfY6elepY6Z0Y8m5h\qrkamah s  Y8vwk5c®CY { hrY8qelk { q s Y6q¡hrY6qjhjqY6m#hjY6Zxoq {  Y6Y	e
qc { elY#o { kChrk5hªufoY5¨·¬¥ Y6v	k5cf® { ` { vwY6qHY {{ Y6c { qepYofebcq0h8k5hHo>k5qqr`bfepY s g5mq0elY³o { kPv	Y6qqjcq s Y#vwkamvwY8ofhr`pk5m s Y6q0gCoofep`bv	gihj`lkamq
hjY6Zxoq {  Y6Y	eY8Zdg {j¢ c Y	Y6qnY8qrh¡h {	XY6q`pZxo>k { hjgCmah'RvwY6epgo>Y { Z0Y	h s Y s `bZ0`pmPcfY { ebgo W g5qrY s YdhjY6qjhjq¡hrY6Zxoq {  Y	Y	eTh {	XY6qvwkchrY6cqrY¢ cfYe3 kamdY8qrhj`pZ0Yog { ´Ëk5`pq Xg+O  s c0hrY8Zxoq s Y s  Y6®CY6elkaooY8Z0Y6mah s YvwYnhªufoY s  gCoofel`bv	gChr`pk5mq6¨5¯\mH®CY {{ gofebcqepkC`bmHv	k5ZxZ0Y6mah
v	k5mqjY { ®CY { v	Y6qo { k5o { `w Y	hf Y6q§elk { q ¢ c« k5m¹o { Y8m s { gHY8m#vwk5ZxofhjYelYthjY6Zxoqo W ufqj` ¢ cfYtgCc³Z0k5Z0Y6mah s Ye3 `bZxofebgCmahjgChr`pk5m«¨
­m¥ofebcq s Y6q¡®§ Y { `µ¸Ev	gihj`lkamq®fcfY8q¡v	`µ¤ s Y8qjqcq¡elY8q¡v	k5Zxof`pepgChrY6c { q s Y6q¡ebgCmfagiCY8q\^aufmv W{ kamfY6q¡qrkam5h\v	g5ogCfepY6q s Y0 Y8m Y { Y {
cm¦v	k s YYwy Y8v	cfhgCfepYqf Y ¢ cfY6mahr`pY	e3£ Y8m Y { gCelY8ZHY8mah s c  Zxgi`bqgCcqqj` s c  k { h { g5mk5c s Ye   s g kac s  g5cfh { Y6qxebgCm5gi5Y6q
qf Y ¢ cfY8mahr`pY	ebq	¨  Y\vwk s Yq Y ¢ cY6mahr`pY	e>Y6qjh§cfhr`pep`pqf Yo>k5c { ´¶gi` { Yepgdqr`bZdcfebgihj`lkammPcZ Y { ` ¢ cfYY6h§ebgt®§ Y { `l¸>v	gChr`pk5m s cv	k5Zxok { hjY6Z0Y6mah
 Y6®§ Y6mfY8Z0Y6mahr`pY	e3£PY6m³hrY { Z0Y6q s  k { s { Yqjc { epY6q Y	®§ Y6mY6Z0Y6mahjqnqjY6cfepY6Z0Y8m5h6£ s Ye3 gCel5k { `lh W Z0YgC`pmqr`qo Y8vw`l¸n YC¨
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² Y6qZ0k s XY6elY8q|epY6qofepcqvwebgCqqj` ¢ cfY8ZHY8mahnchr`pel`bqf Y6qo>k5c { qo Y8vw`l¸Y { s Y8qg { v W `phrY8vwhjc { Y8qog { giepe XY	epY6q|k5c s `bqrh { `bc Y6Y6qqjk5mahnelY8qz| M !	° z g { giepelY6e  g5m s k5Z¡v	v	Y6qqbMNgCv W `bmfY6q±()GY	hnepY6q¬  M !	°j¬¡`bqjh { `pchrY s  g5m s k5Z¡v	v	Y6qqbMNgCv W `bmfY6q±()b 5B¨ ² Y
o { Y6Z0`pY { Z0k s XY6elY { Y8o {  Y6qjY6mahrY\cm³Y6mqjY6ZHfepY s Yo { kfvwY8qjqjY6c { qvwkaZ0ZHcmf`bv	g5m5hog { Z Y6Z0kC` { Yog { hgi Y	Y¡gCelk { q ¢ cfYelYqjY6v	k5m s
v	k {{ Y8qjo>k5m s Xgxcm³Y6mqjY6ZHfelY s Yo { kfvwY8qjqjY6c { qnvwkaZxZdcmf`bv	g5mahnog { Z Y6Z0k5` { Y s `pqjh { `pc| Y	YgL®CY8vogCqqjgCCY s YZ0Y6qqjgCCY6q6¨
¸>m s  Y	yfoelk5`lhjY { gCcNZH`pY6cfy¥elY8qtgiepCk { `ph W Z0Y6q s  k5ofhj`pZ0`bqjgChr`pk5mcfhr`pel`bqf Y6q¡elk { q s Yxebg { Y6v W Y { v W Y s  `pZxofebgCmahjgChr`pk5mq\kaofhr`l¤
Z0`bqf Y6Y6q6£P`le«Y8qrhm Y8vwY8qjqgi` { Y s  chr`pel`bqrY { s Y6qnZ0k s XY6elY8q s  g { v W `phrY8vwhc { Yg s gCofhf Y6q6£ ¢ cf`qjk5mah s Y6qnY	yfhrY6mqr`pk5mq s Ytv	Y6cPy¹o {  Y8qrY8m5hf Y6q
v	`µ¤ s Y6qqcq	¨A­|m Y EY6h	£vwY8q s Y { mf`lY { qdh {	XY6qd Y8m Y { g5cPy s kC`p®CY8mahY	h { Yg8m Y8q ¢ cgCm s k5mv	k5m16v	kC`ph s Y8qHqjufqrh XY6Z0Y6qdY6ZHg {¢ c| Y6qs g5mqepY6q ¢ cfY	ebqn`leq6 giC`ph s  k5ofhj`pZ0`bqrY { gCc#Zxg<yf`pZHcZ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e3 kao Y { gChr`pk5mv	k5mqj` s  Y {  Y	Y5¨  Y	hjhrY s Y { mf` XY { Y¹v	k {{ Y8qjo>k5m s Xgebg s ` ¡ Y { Y8mvwY³Y6mah { Y#qjg s gihjY s Y s  Y6cfh s  Ywy Y8v	cfhj`lkamgCc ofebcq
hLkChxY	hxqjg s gihjY s Y s  Y6ch s  Ywy Y8v	cfhj`lkamgCc ofepcqHhg { s ¨ & `lY8mqic { k5mo { Y6m s gCcqjqj`nY6mv	k5ZxofhjYepY³v	kcfh s Y8qHh { g5mqr´ËY { hjq
`bmahrY { ¤ªog { hr`phr`pk5mq ¢ cf`qrkamah0g EY8vwhf Y6q Xgebg { k5chrY³epgofebcqxvwk5c { hjYC£qr`ofebcqj`lY8c { q { k5cfhjY6qxqjk5mah0o>k5qqj`pfepY6q6¨  Y	hrhjYo { Y8Z0` XY { Y
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o W gCqjYHvwkam s cf`ph Xg s  Y6hrY { Z0`bmfY { okac { v W g ¢ cfYkao Y { gChr`pk5m#v	g5m s ` s gihjYHepYHZ0Y	`pepelY8c { k5o Y { gChrY8c { ¨R¯\m { g5oo>Y	epelYHY6mv	k { Y ¢ cfYdepY
v	k«cfh s Y¹e3 g EY8vwhgihr`pk5m s  cmfY¹kao| Y { gihj`lkam Xg¥cmkao Y { gChrY6c { Y	hdepY6q0vwkcfhjq s Y8qh { gCmq~´ËY { hq s Y s k5mm Y	Y8q`bm s cf`phjq0qrkamahHf`pY6m
qic { v6giebv	cfe	 Y8q { gCvwY Xg¥epg¥v6g { gCv	hf Y { `bqjgChr`pk5m s Ye  g { v W `phrY8vwhjc { Y5¨·©ªe|o>Y6chdu gL®CkC` { ofebcqj`lY8c { qdhªufoY8q s  k5o Y { gihrY8c { q\v6gCog5fepY6qs Y {  Y8giep`pqjY { ebgZY6Z0Ytkao| Y { gihj`lkam«£Zxgi`bq Xg s Y8qvwkcfhjq s ` Y { Y8mahjq6¨ z g { gC`lepelY8c { q	£v	Y { hjgC`pmqk5o Y { gChrY8c { qnmfYHoY8cf®CY8m5h {  Y8giep`pqjY {¢ cfY¹v	Y { hjgC`pmfY8qk5o Y { gihr`pk5mq	¨·¯\mk5fhj`lY8mahdgi`bmqj`§cm Y6mqrY8ZdfepY s YvwkacofepY6q !3v	g5m s ` s gih6£TZ0Y	`pelepY6c { k5o Y { gihrY8c { ) ¨·¯\m v W kC`bqj`lh
Zxgi`bmahrY8mgCmahog { Z0`·Y8cPy³v	Y	ebcf` ¢ c« `peY6qjhepYdofebcqc { CY8m5h s  g EY8vwhrY { £>vi Y6qjh~¤ Xg<¤ s ` { YtvwY6epcf` ¢ cf`TgxepYdZ0kC`bmq s YHZ0g { 5Yk5c ¢ cf`
gCelepk5mf5YelYtofebcqepYv W Y6Z0`bmv { `phr` ¢ cfYC¨
¬gCmqelY¹v6gCq s Y¹e  k5ofhj`pZ0`bqjgChr`pk5m s Yebgv	g s Y6mv	YC£kam®Lgv	k5mqj` s  Y { Y { epY6q { Y	hg { s qY	hdelY8qkacvwepY6qdv { `lhj` ¢ cfY8q ¢ cf`§epY6c { q
qjk5mah§gChrhjg5v W  Y6Y6qokac {  Y6®<giebcfY { epY6q|okaqjqj`bf`lep`phf Y8q s Y°jo`po>Yw¤Bel`bmfY8±Y6mx®fcfY s Y´¶gi` { Y s c ° { Y6hr`bZ0`pmfa±Y6m s  Y6ofebg76v gCmah s Y6q { Y	hg { s q
g EY8vwhf Y6q Xg s Y6qZ Y8Z0kC` { Y8q	¨
  cq ¢ c Xgo {  Y6qjY6mahAk5mxg¡´¶gi`phGe3 W ufok5h W«XY6qjY ¢ cfYepYmfk5ZH { YhjkChgie s  k5o Y { gihjY6c { q	£ s Yh { g5mq~´Ëk { ZxgChrY6c { qAY	h s YZ Y s `bgCqH Y6hjgC`lhs kamm Y\gHo { `pk { ` ¨¯\m { Y6v W Y { v W Y s g5mqnvwYv	gCq XgHYwyofepkC`phrY { gCcZ0`lY8cPyelY8q { Y8qjqjk5c { vwY8q s kamah§k5m s `bqjo>k5qjYC¨ ² Yo { k5fe XY8ZHY¡oY8cfh
Y6h { Y Y6m Y { giep`pqf YgCcv	gCqk XcepY\mfkaZd { Y s Y { Y6qqjk5c { vwY8q§m« Y6qjhogCq s k5mm| YgHo { `pk { ` ¨ z k5c { vwY6epgdk5m³qrY { gCZ XY6mYhrkacfh s  g5k { s
g5c-v	g5q¹o {  Y6vR Y s Y6mahxY6m-v6giebv	cfebgCmahebg>k { mfYZxg<yf`bZ0gCelY s Y6q { Y8qjqjk5c { v	Y6q6¨¬\g5mq¹epYNv6gCq s  cmfYNg { v W `phrY8vwhc { Y W k5Z0kC XY6mfY
!3cmÁqjY6ce¡hªufo>Y s  k5o Y { gihjY6c { £|cmÁqrY8cfehªufoY s Yh { gCmqr´Ëk { ZxgihrY8c { Y6h³cm:qjY6cfe\hªufoY s Y Z Y s `bg() £|kam:o>Y6cfh#v	gCepv6cfelY { epY
mfkaZd { Y s  kao| Y { gihjY6c { qgCc s Y	e Xg s c ¢ cY	eE`leRqrY { gC`lh|`pmPcfhj`lepY s  Y8m { g<}~k5chrY { v	g { vwY6epgHmfY¡v	k5m s c` { gi`ph|ofebcq Xg s Y\e  gCv6vR Y6ew Y { gihr`pk5m¨ Y6hrhrYx>k { mfYHv	k {{ Y8qjo>k5m s Xg¹e  YwyofepkC`phjgChr`pk5m s YHhrkacfh¡epYHog { giepew Y6el`bqZHYo>kChjY6mahr`pY	e s Yxv	gCepv6cfe £ W k { q¡og { giepew Y	ep`pqZ0Yof`po>Yw¤Bep`pmfY5£
ep`w Y Xgebgqjo Y6vw`l¸>v6gihr`pk5m s Y¹e  giepCk { `ph W Z0Y s  g5oofep`pv6gihr`pk5m¨  Y	hjhrY>k { mfY¹qjY¹v6giebv	cfepYY6m o { Y8mgCmahe3 Y8mahr`pY { `bZxZ Y s `bgihjY6Z0Y6mah
qco Y { `pY6c { g5c { g5ook { hY8m5h { Yebg s c {  Y	Y s  Ywy Y8v	cfhj`lkamNZ0kamfk5o { kfvwY8qjqjY6c { v	gCepv6cfew Y	YxY6m g ss `phr`pk5mmg5mahtepg s c {  Y6Y s Yv W g ¢ cfY
kao| Y { gihj`lkam s c { gCo W Y s Ye3 gCel5k { `lh W Z0YC£PY	hnebg s c {  Y	Y s c³v W Y6Z0`bmv { `phr` ¢ cfYtv	giebv	cew Y6Y¡qgCmqo { Y8m s { Y¡Y8mv	k5ZxofhrYepY6q s c {  Y6Y6qs Yxh { g5mq~´ËY { hq s Y s kamm Y6Y6q6¨  Y6hrhjYH®<giepY6c {\{ Y6o {  Y8qrY8mahrYe3 g5v	vR Y	ew Y { gihj`lkamZxgiyP`bZxgiepY ¢ cfY0e  k5mNokac {{ g}rgCZxgi`bq\k5fhjY6mf` { gL®CY6v
v	Y	htgiepCk { `ph W Z0Y5£Ehjk5cL}~kac { q¡qgCmqv	k5mqj` s  Y { Y { elY8qtgCqoY8vwhjqof`bo>Yw¤Bel`bmfY ¢ cfYHe3 k5mNh { gi`phrYxqf Y8og {  Y8ZHY8mah Xg¹e3 gi` s Y s Yxv6giebv	cfebq s Y
>k5cv	elY8q§v { `phr` ¢ cfY6q6¨ ²  g5v	vR Y	ew Y { gihj`lkamYRY6v	hr`p®CYqjY { gtvwY6elepYkafhrY8macYY6mo { Y8mgCmahepY¡v W Y8ZH`bmv { `phr` ¢ cY {  Y	Y	e>gCo {	XY6q s `pqjh { `pcfhr`pk5m
Y6hk { s kammgCmvwY6Z0Y8m5h6¨©ªeAo { Y8m s Y8mvwk5ZxofhjYdepY6q s c {  Y	Y8q s Y6q¡h { gCmq~´ËY { hq s Y s k5mm Y	Y6qg RY6vwhf Y6q¡gCcPy { k5cfhjY6q6¨©ªeAY6qjh³ Y	®P` s Y6mah¢ cfYte3 g5v	vR Y	ew Y { gihj`lkamxYRY6v	hr`p®CYtmfYo>Y6cfhtY6h { Ytqjco Y { `lY8c { Y Xgxe3 g5v	vR Y	ew Y { gihj`lkamZ0giyf`pZxgiepYC¨
¯\m#o>Y6cfhhjY6mahrY { s  gCZ Y6el`pk { Y { ebgqrk5epcfhj`lkam³k5fhjY6mPcfY s Yv	Y	hrhjYt´¶g76v	k5m³Y6m s `bZ0`pmPcg5mah`lhf Y { gihj`l®5Y6Z0Y6mahnelYmk5Zd { Y s  k5o Yw¤{ gihjY6c { q	£ s Y\h { gCmqr´Ëk { ZxgihrY8c { qY	h s Y\Z Y s `bgCqY6h|Y8mYRY6v	hjcg5m5h s Y\mfk5cf®5Y6g5ccmfY s `pqjh { `bcfhr`pk5mY	hncmk { s kammgCmvwY6Z0Y8m5h§Y	h
Y8m®| Y { `l¸>g5m5hnqj`«epgxvwkamah { gi`bm5hjY s YepgChrY6mvwYtY6qjhnhrkacL}~k5c { qn®§ Y { `l¸n Y	Y5¨
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² Y6qxv	gCepv6cfepq s Y s gChrY8qHY EY8vwhc| Y6q0epk { q s Y³e3 k5ofhj`pZ0`bqjgChr`pk5m s Y³ebgNepgChrY6mvwY³Y	h s Y#epgv	g s Y6mvwYC£o>Y { Z0Y	hrhjY6mah s  k5fhjY6mf` {
epY6q s gihjY6q s Y s  Y6cfhdY	h s Y¸>m s Ye  Ywy Y8v	cfhj`lkam s Y6qdk5o Y { gihr`pk5mqY	h s Y6qh { g5mqr´ËY { hjq s Y s kamm Y6Y6qt`bZxofepg5mahf Y8qqjc { e3 g { v W `l¤
hjY6vwhc { YC¨  Y8vw`oY { Z0Y	h s Yh { g5vwY { cm s `bgi { gCZxZ0YxhrY8Z0o>k { Y	e s  Y8v { `l®<gCmahcmY¹o {  Y	®P`bqr`pk5m s Y¹v	k5Zxok { hjY6Z0Y6mahthjY6Zxoq {  Y6Y	es Y0e3 gCel5k { `lh W Z0YHqc { e3 g { v W `lhjY6v	hjc { YC¨  Y0o>kC`bmah¡Y8qrh\`bZ0o>k { hjg5mah\v6g { `leo>Y { ZHY6h s Yd´¶gC` { Yde3~ Y	®<giebcgihj`lkam s Y8q¡o>Y { ´Ëk { ZxgCmv	Y6qs  cmfY\gCooel`bv	gChr`pk5mxY6m¹qr`bZdcfebgCmahqrkamvwk5Zxo>k { hrY8ZHY8mahGhrY8Z0oq {  Y	Y6eqgCmq§e  Ywy Y8v	cfhjY {G{  Y	Y6elepY6Z0Y8m5h6¨C©ªeEqjc8h s  gL®CkC` { Z0k s  Y	ep`bqf Y
Y6h¡v	g { g5vwhf Y { `pq Y\elY8qv	k5Zxokaqjg5mahjq ¢ cfYHe  k5m#®5Y6cfh\cfhr`pep`pqjY { okac { v	k5mqjh { cf` { Yqjk5mg { v W `lhjY6vwhc { YC¨  Y6epg¹oY { Z0Y	h\og { YwyfY6ZxofepYs r Y6®LgCepcY { £TqgCmqHokaqjqf Y s Y {{  Y	Y6elepY6Z0Y8m5hdepgNmfk5cf®5Y	epelY¹®CY { qj`lkam s  cmo { kPv	Y6qqrY8c { £TvwY ¢ c« `penokac {j{ gi`phdg5ook { hjY { Y6mhjY { Z0Y6qs  gCZ Y6el`pk { gihj`lkam s Yo>Y { ´Ëk { ZxgCmv	Y6q6¨
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¬ XY6q ¢ c« cmfY s `pqjh { `pcfhr`pk5mtY6hTcmdk { s k5mmgCmv	Y6Z0Y6mahkamah\ Y	hf Y s  Y	hrY { Z0`bm Y8q	£w`peaY6qjhAg5qjqjY§qj`bZ0oelY s Y§ Y6m Y { Y { gCchrk5ZxgChr` ¢ cYw¤
Z0Y6mah s Y8qYwy| Y6v6cfhr`l´¶q s `bqrh { `bc Y8q·hjY6Zxoq {  Y	Y6e £Lo { `pmvw`bogiepY6Z0Y6mahqrhgihj` ¢ cfY8qgL®CY6v|cmfYog { hj`lY s ufmgCZ0` ¢ cfYcmf` ¢ cfY8Z0Y6mah ¢ cgCm s
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ebgqjo Y6v	`µ¸>v6gihj`lkamgiepCk { `ph W ZH` ¢ cfYC£ ¢ cf`Gkamah Y	hf Y0v	k5mqjY { ®§ Y	Y8qepk { q s c v W kC`ly s Yebg s `pqjh { `bcfhr`pk5mY6h s Yxe  k { s k5mmgCmv	Y6Z0Y6mah
kaofhr`bZ0`pqf Y6q6¨ ² Y¥o { kfvwY8qjqcq s Y Y8m| Y { gihj`lkam s  Ywy| Y6v6cfhr`l´Y6qjhog { ´¶gi`phrY8ZHY8mahqrufqjhf Y8Z0gChr` ¢ cfYv§`pevwk {j{ Y6qokam s Xg vwY ¢ cfY#´¶gi`phW g5f`phjcfY6elepY6Z0Y6mahe3 cfhr`pel`bqgihrY8c {¹Xg#ebg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